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Sin lugara dudasestamosanteun libro singular,sobretodoparael







da partedel libro y de éstaa unos apéndicesquehubieran enriquecidoel
volumendehaberseinsertadoenel texto.





Al ofrecerseal público españolunameratraducci6ndel original inglés,su
interésy suutilidaddesciendeenbuenaparte,sobretodosi el lectorsehalla
al corrientedelestadoactualdela bibliografíarelativaal Reino Privativode
Mallorca.El prólogoa la edici6nespañolapuedeentendersecomounadisi-
muladaconfesi6ndelpropioautorenestesentido.La lecturadedichopr61o-
go, en que se cita un buennúmerode trabajosaparecidosentrela edici6n
inglesay la castellana,es el primer argumentoparaque el lectorun tanto
especializadopiensequemásqueunatraducci6ndebierahabersehechouna
remodelaci6ndeloriginalinglés.
En general,estetipo delectortienela sensaci6n,a lo largodetodala
obra,dequeel libro seescribi6paraunpúblicomuydistintoal queaccedea
la versi6nespañola.Sin embargoel libro sípuederesultarútil,especialmente




la Edad Media sino paraque sitúe,siemprea grandestrazos,el comercio
exteriormallorquínenrelaciónalos grandesflujoscomercialesmedievalesy
parainiciarseen los contactosentreel Reino y otraszonasde importancia
comercialdelmomento(Pisa,Génova,NortedeAfrica, Inglaterra,Flandes...)
La primeraparteesdondesehacemásevidentequeel libro sepensó
paraunpúblicopocoversadoenla historiamedievaldeMallorca.El primer
capítulo,bajo el título deEl marcobalear,esun resumende la historiadel
Reino Privativodondeserecogenaspectoshartoconocidosde la misma(la
importanciade las bulaspapalesquepermitenel comerciocon el Norte de
Africa, los conflictossurgidosa la muertedeEl Conquistador,la soluciónde
1298...). Lo másdestacablesonlasreferenciasalaactuacióndecomerciantes
italianosen Balearescon anterioridada 1229y a los intentosde conquista
anterioresa dichafecha(campañapisanade 1113y sicilianade 1181).De
hecho,la presenciaitalianaanteriora la conquistacatalanaesremarcadaen
otroslugaresdela obrapararesaltarel crucialpapeldeMallorcaenelcomer-
cio mediterráneo.Del mismomodo,seobservaya desdeestecapítulocómo
la obraadoleceengeneraldeunafaltadeligazónentreel comercioexterior,
objetodeestudiodel libro, y la economíamallorquinaensuconjunto.Como
ejemplode lo dicho puedecitarsequeel autor,tantoen el primercapítulo
como en otraspartesde la obra, sitúala prosperidadde la industriatextil
mallorquinaconanterioridadal sigloXV, centuriadurantela cualla exporta-
ción de lanabalearseconvirtióenun elementoprincipalde la economíade
lasislas.A esterespectolos estudiosconlos quecontamoshastael momento
sitúanprecisamente n el siglo XV, especialmenten su segundamitad,la
épocademayorexpansión -al menosdesdeun puntodevistacuantitativo-
del sectorpañeromallorquín.Situarel florecimientode la industriatextil
mallorquinaen una fechaanterioral siglo XV requiere,hoy por hoy, una
reflexiónmásprofundaquela llevadaacaboporAbulafia.Esteprimercapí-
tulofinalizaconlaexposicióndeunaideaqueelautorirárepitiendoalo largo





traslasreferenciasal marcogeográficoehistóricodelReino deMallorca, se
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pasaa lo queel lectorcreequeseráun análisisdela historiografíaqueseha
ocupadodelReinoPrivativo.Sin embargo,el autorhapreferidorealizaruna
selecciónun tantorestringidade los estudiososque se han aproximadoal
tema.Sin duda,Abulafia seha decantadopor referirsesólo a los autoresen
los que en mayormedidase ha basadoparael estudioque realiza (Riera





damodernamenteporRieraMelis, enpalabrasdelpropioAbulafia, el único
historiadorespañolcontemporáneoqueha llevadoa caboun análisisglobal
queincluyelosterritorioscontinentalesy losinsularesdelReinodeMallorca.
Quizásporello, la deudadeestaobraparaconlos trabajosdeRieraMelis es
evidentea lo largodetodoel libro y especialmenten susegundaparte.
Mucho másdiscutibleesel enfoquequesedaal tercercapítuloenque
elautor,insistiendoenunaideayaexpuestay sobrelaquevolveráenpáginas
posteriores,afirmaqueintentaexaminarla paradoja de la aparentedebili-
dadpolíticadeunreinodotadodeunafuena económicaformidable.Setrata
deobjetivoquecreemossóloseconsiguea medias,al abordarsuanálisisen
primerlugarapartirdelasaspiracionesdeLuis, DuquedeAnjou, y delcono-
cido enfrentamientoentreFranciay la CoronadeAragón,parapasarposte-
riormenteaunabrevereferenciaa la evolucióndelReino deMallorca desde
la conquista-y especialmentedesdela muertedeJaime 1- hasta1343.
Así, el autorserefierealos hipotéticosplanes-recogidosenla Cróni-
cadePedroel Ceremonioso-deJaime ID paranegarla soberaníaaragonesa
porquela tierra lehabíasidootorgadaenelpasadocomoalodio libre.Dado
elenfoquequesedaaestetercercapítulo,dondeeltemacentraleslacreación
del Reino independientede Mallorca a la muertede El Conquistadory los
inmediatosproblemasentrePedrodeAragón y Jaime deMallorca, llamala
atenciónqueelautornosebasemásenelestudiodeAlvaro Santamaríasobre
las disposicionesde Jaime 1, tantoen el testamentode 1272comoen testa-






tucional,el lectoresperaalgomásnovedosoy al final desulecturanospre-
guntamossi el fin delReinoPrivativodeMallorcaestácondenadoaexplicar-
seperpetuamenterecurriendoaunaconjuncióndefactoresexógenosalpro-
pio Reino,delos cualesel másimportanteesla rivalidadentrelos Capetosy
la ramaprincipaldeladinastíadeBarcelona.La referenciaalproblemacons-
titucionalllevaaqueseespereque,sindespreciarestosfactoresexógenosde
indudableimportancia,al [m alguienseatrevaaanalizarla evolucióny el fin
del Reino acudiendotambiéna factoresendógenos,másligadosal peculiar
desarrolloinstitucionaldelReinodeMallorcay ala estructurasocialdecada
uno de los territoriosqueconformabanel Reino deMallorca, enun análisis
similaral iniciado,haceyaaños,porRieraMelis ensutrabajosobreel Reino
deMallorca enel contextointernacionaldela primeramitaddeltrescientos.






De hecho, las referencias a las instituciones mallorquinas y su
funcionamientosonmínimasdurantetodoel capítulo.A esterespectollama
la atenciónqueel autorno sepreguntesobreelpapelquetuvola creacióndel
SindicatdeFora (1315)enel ordenconstitucionaldelReino.
Los capítuloscuartoy quinto se dedicana las dos minoríasétnico-
religiosaspresentesenelReino:musulmanesyjudíos.Las referenciasaestos
colectivosseríanobligadasparaun públicono familiarizadocon la historia
deMallorca,peroel lectorrelacionadoconel temay,engeneral,conlahisto-
ria medievalespañolano puedeevitarla impresiónde que setratade dos
capítulosun tantoderellenoy conunaligazónmásbienforzadaconel resto
de la obra.Es éstauna sensaciónque sehacemásevidenteen el capítulo
dedicadoa los musulmanes,enel cualbásicamentesereproducenargumen-
tos ya expuestospor Alvaro Santamaríay unareferenciaa la conquistade
Menorcaa partirde la CrónicadeRamónMuntaner.La lecturadeestosdos
capítulosllevaapensarqueel libro habríaganadosi sehubierareducidoa la
segundaparte,conunaintroducciónampliaenqueserecogieralo esencialde
los cinco primeroscapítulos.La referenciaa los judíos no secentra,como
podíaesperarse,enel papelcomercialdelos mismos;inclusoparael casode
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Perpiñán,el autoraftrmaqueposiblementesupapelno fueratantoel deco-
merciantescomo el de ftnanciarla actividadcomercialllevadaa cabopor
terceros.Por lo querespectaa los territoriosinsulares,Abulafta trataesen-
cialmentelos aspectosligadosala aljamay ala formacióndelCall,asícomo
los problemasdela comunidadjudía conel Rey Sancho.
Sin lugaradudasesla segundaparte,centradaenlos aspectoscomer-
ciales,el núcleodellibro.Al inicio deestasegundaparte,el autoraftrmaque
suobjetodeestudioseránlastransformacionesqueexperimentaronlasrutas
del grancomerciodela Baja EdadMedia enel MediterráneoOccidentalen
virtuddetreshechosbásicamentepolíticos:laconquistadeMallorcaen1229,
la creacióndel Reino independientey su reincorporacióna la Corona de
Aragón.De nuevoel objetivosecumplesóloenparte,puessi bienesverdad
quea lo largodetodaestasegundaparte-y especialmenten los capítulos
sexto,séptimo,novenoy undécimo-el autorsereftereal comercioexterior
mallorquínencadaunodelosmomentoshistóricoscitados,tambiénescierto
queal lectorsele hacedifícil seguirlo quedecambioy continuidadhuboen
cadaunodeestosperíodosencomparaciónconel anteriory el posterior.De
estaciertaconfusiónexpositivasesalvandosperíodos:
-la segundapartedelreinadodeJaimen,enqueclaramenteseintenta
demostraren la obra la voluntad,por partede la Corona,de conseguiruna
mayorintegracióncomercialentrelasposesionescontinentalese insulares;
- el comercioexteriormallorquínen los últimosañosdel reinadode
Jaime ID, enqueseintentóunaexpansiónatlánticacuyoepisodiomáscono-
cido sonlas expedicionesmallorquinasa lasislasCanarias.




estemodo,analizandolos flujos en los que participael comercioexterior
mallorquín,el lectoradvertiríamejorsuevolucióny los cambiosquedicho
comerciosufrióenlasdistintassituacionespolíticasporlasquepasóelReino
de Mallorca. Del mismo modo, también se conseguiría un visión más






cionó el comercioexteriormallorquíny el estudiode las relacionesentrela
economíainsulary ladelrestodelMediterráneo-,el autorpasaaexponeruna
delasideasbásicasy no necesariamenteoriginaldetodaestasegundaparte:
el choqueentreel programaeconómicode los reyesprivativos,tendentea
una mayor integracióneconómicaentrelas islas y el Sur de Francia,y el
programaexpansivode la Corona deAragón, parael cual el controlde la
diagonalinsular,y por tantodeMallorca, resultabaindispensable.
Sin embargo,lo másatractivodelsextocapítulonoestantoesteplan-
teamientodialécticocomoun afortunadoanálisisde la presenciaitalianaen
el Mar Balear antesde 1229,temaya mencionadoen la primerapartedel
libro peroquealcanzaahoraunaelaboraciónmásmaduray sistemática.La
importanciadeMallorcacomopuenteentreGénovay laPenínsulaIbérica,la
importanciadel flujo Génova-Mallorca-Marruecosy de la rutaMallorca-
Ceutaconanterioridada 1229explica,al menosenparte,la importanciaque
adquiriráel Magreb parael comerciomallorquínya en épocacristiana.El
análisisdela rivalidadpisano-genovesapor el controldeMayurqahaceaún
máscomprensibleel posteriordesarrollodel comercioexteriormallorquín
hastala configuracióndela isla comounemporiomercantil.
Por lo querespectaal comercioen la inmediatapost-conquista,tam-
biénincorporadoenestesextocapítulo,elautorelaborasuargumentoapartir




1°)El autorafirmaquea lo largodel sigloXN, Mallorca setransfor-
mó deunenclavecomercialaun centrodeproducción.No cabedudaquela
economíamallorquinadel sigloXN, inclusoconanterioridada la PesteNe-
gra,habíasufridocambiosdeciertaprofundidadcon respectoal sigloxm.
Del mismo modo,parecelógico que estoscambiosfomentaranun mayor
pesode la producciónagrariay manufacturera;producciónque, a la vez,
adquiriríaunamayorimportanciaamedidaquenosalejamosdela post-con-







mía másproductiva,no sólo hubieradadoun cariz másanalíticoa la obra
sinoque,además,hubieraservidoparaqueel lectoradvirtieraquéhabíatras
eseemporiomercantil.Desdeestepuntodevista,la afirmacióndeAbulafia -
enel sentidodeque,a lo largodel siglo~ Mallorca sehabríaconvertido
en un enclaveproductivoy no sólo en un enclavecomercial-tendríaque
haberlellevadoapreguntarsesobrela naturalezadeesteprocesoy especial-
mentequépartedel mismosedebíaa la planificacióneconómicallevadaa
cabodesde1285por Jaimeny quépartecorrespondíaaunainiciativapriva-
daque,enunmomentodeterminado,podríahaberoptadoporimpulsardicho
proceso,si no dereconversiónsí al menosdediversificacióneconómica.
2°)El segundopuntoqueel autorplanteatímidamenteen estesexto
capítulo,y quedejaal lectoralaesperadeunamayorprofundización,eselde
la formacióndela élitecomercialy,sobretodo,cómoevolucionó,por lo que
serefierea sucomposición.Las referenciasquedaAbulafia selimitana la
inmediataconquista,períodoparaelcualafirmaqueestaélitecomercialesta-
ría formadaporunamezcladecatalanes,italianosyprovenzales,dejud(osy
cristianos,e incluso,ocasionalmente,demozárabesy musulmanes.El lector,
queno puedeperderdevistaque,al menosteóricamente,estasegUndaparte
del libro abarcadesde1229a 1500,no puededejar de preguntarsecómo
evolucionóla composicióndeestaélite.
La situaciónde nuestrosconocimientossobreel comercioexterior
mallorqUÚl,con anterioridada la publicacióndeestelibro, ya dabanla ima-
gendeunReinodeMallorcacomounemporiomercantily yahabíanseñala-
do buenapartede los flujos comercialesenqueparticipabanlos mallorqui-




exterioren la economíaproductivay la evoluciónde la élitecomercialma-
llorquinadurantela Baja Edad Media. Las mayoresreferenciasa estaélite
son indispensablesparaentender,por ejemplo,la situaciónque surgetras
1298conla vueltadeJaimen,cuando-en palabrasdelpropioautor-buena
partede los mercaderesmallorquinesparticipabandel mundo comercial
catalano-aragonésy desconfiabanuntantodelos resultadosdela reaparición
delReino deMallorca.




En el primerapartadodedichocapítulo,Abulafia seplanteael retodeanali-
zar los vínculos económicosentrePerpiñán,Montpellier y Mallorca, los
hipotéticosintentosdeintegracióny, en sucaso,los resultadosa quedieron
lugar.El desarrolloposteriordel capítulono se ajustaen absolutoa dicho
objetivo.El autorsereduceasintetizarelproblemaarancelarioentreelReino
deMallorca y la CoronadeAragónbasándose nplanteamientosyaconoci-
dosgraciasa los trabajosdeAntoni Riera.
El últimoapartadodel capítulo,másqueun análisisdelos intentosy
resultadosde integrarla economíainsularcon la de lastierrascontinentales
deReino, seconvierteenun resumendelos ingresosquelos ReyesdeMa-
llorcaobteníandela isla,aspectoparael cualAbulafia sebasaespecialmente
en SastreMoll. A partirdefuentesfiscales,y especialmentede lasrecauda-
cionesdelos diezmos,el autorsesorprendedelapocaimportanciadelgana-
do enla economíainsulardeprincipiosdel sigloXN. Creemosqueno debe
olvidarsequela fuentesobrela quesebasóSastreMoll esexclusivamente
fiscal y queprecisamentel diezmodelganadoesprobablementel diezmo
que en menormedidarepresentala producciónreal. Cabe recordarque el
diezmodelganadosecobrabasólosobrelascríasdecorderosy cabras,estan-
doexentoelganadovacuno,caballar,millar,asnal,porcinoy avícolaasícomo
la lanay elqueso.Hoy porhoyparececlaroquesólopodremosaproximamos
a la importanciadel sectorganaderomallorquíncomplementandolasrecau-
dacionesdel diezmodel ganadocon otrotipo de documentación,comopor
ejemploy especialmentela documentaciónnotarial,labor iniciadatímida-
mente,yahacealgunosaños,porRicardSoto,quienllegóa la conclusiónde
queexistíaenlapost-conquistaunaimportanteactividadganadera unquede
difícil cuantificación.Por otraparte,parecelógico queen la primeramitad
delsigloXN el ganadoovinotuviera,enelconjuntodelaproducciónagraria
mallorquina,un pesomenoral quetendráenla segundamitaddedichacen-
turia,perotampocopuedeolvidarseel hechodequeexistensólidosindicios









zar la actividadindustrialdePerpiñán,Rosellóny Cerdaña,relacionándola,
entreotrosaspectos,conlasbarrerasarancelariasexistentesentrelos territo-
rioscontinentalesdelReinodeMallorca y Francia,conel declivedelos cen-
trosdeproduccióndelNortedeFranciay Flandeso conel accesoalamateria
primainglesa.Por lo queserefierea la situaciónen los territoriosinsulares,
seechaenfaltaqueel autorno vayaalgomásalládelos flujos comerciales
exteriores,porotraparteyabastanteconocidos,o delos privilegiosmercan-
tilesqueequiparabana los mallorquinescon los catalanesparacomerciar
con Sicilia, Nápoleso Cerdeña.Falta,de nuevo,una ligazónmásestrecha
entreestadescripcióndelcomercioexteriory la economíaproductivaisleña.
Además,cuandoAbulafia serefierea la agriculturao, especialmente,
a lamanufacturaqueenel momentosedesarrollabaenla isladeMallorca,lo
hacedeformatantímiday generalqueal lectorselepresentanmáspreguntas
queotracosa.Así, porejemplo,seesperaunareflexiónmásprofundatrasleer
que,segúnel autor,sedio ciertosolapamientoentrela producciónindustrial
delos territorioscontinentalesy la produccióntextildela isla deMallorca a
medidaqueéstasefuedesarrollando.Algo parecidoocurreal final dedicho
novenocapítulo,cuandoel autorafirma,sinningúntipo dereferencia,quea
pesarde las medidaseconómicastomadaspor los Reyes mallorquines,el
sectoragrariode las Balearessemantuvoenunosnivelesmodestos.Parece






vo un crecimientosatisfactorio.Sin entraren cuál de las dosposturases la
acertada,lo queresultaevidenteesque,al lectoruntantoavezadoenel tema,
extrañaestadistintavisióndeAbulafiay deunodelos autoresenquesebasa
enmayormedida.
El lectorllegaal final delnovenocapítulosin tenerclaraslasdimen-
sionesdelosproyectosdeintegracióneconómicaentrelastierrascontinenta-
lese insularesdelReinoy, lo queesmásgrave,cuálfueel resultadofinal de
estosintentos,enel casodequesehubiesenllevadoa la práctica.Setratade
un problemagrave,si se tieneen cuentaqueésteerauno de los objetivos
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principalesqueel autorseplanteabaen estasegundapartede la obray en
especialenlos capítulosoctavoy noveno.Bien esverdadquedelasconclu-




rentesdel libro, enel quesevinculala presenciamallorquinaenelAtlántico
con los interesesitalianosparahacersecon lanade primeracalidad,con la
situacióninternacionalcreadaenlasprimerasfasesdela Guerradelos Cien
Años y conel intentoporpartedelRey deMallorcadecrearunnuevoterrito-
rio alodial,lasCanarias,independientedecualquierotraautoridady,encon-
creto,dePedrodeAragón.Más confusa,sobretodopor la faltadereferencias
documentales,eslahipotéticarelaciónentrela tomadelasCanariasy unplan
paraestrangulareconómicamenteaMarruecosy,entodocaso,cabepreguntare




teamientocomo mínimo coherentecon lo expuestoa lo largo de la obra,
dondesenospresentacon insistenciaa Mallorca comounpuentecomercial
entreItaliay otraszonas.Atractivoestambiénsuplanteamientode los con-
tactosmarítimosentreInglaterray Mallorca comola culminacióndecontac-
tos anterioresa travésdel Sur de Francia.De cualquiermodo -y habida
cuentadequeenotroscapítulosdela obra,Abulafia serefierea unaexpan-
sióndel sectortextilmallorquínduranteel sigloXN - seechademenosuna
reflexión sobreel hechode que dicho sectortextil insularno empleelana
inglesa,la máspreciadaen la épocapor sucalidad,en un momentoen que
precisamenteMallorca reexportaa Italia estaestratégicamateriaprima.Un
desarrollodel sectortextilen épocapreindustrialpasaesencialmentepor el
empleodelamejormateriaprimaquesepuedaencontrar.Muy posiblemente,
la explicacióna queMallorca desvíela lanainglesaa Italia y no la emplee
generalmenteparasuproduccióntextil seencuentre,siquieraparcialmente,
en queduranteel Trescientosel desarrollodel sectortextil insularfue más
lento y limitadode lo que piensaAbulafia, quien afirmaque Mallorca se




El últimodelos capítulosqueconformanla obraesquizásel quemás
desorientaal lector.En primerlugar,Abulafia cambiatotalmenteel ámbito





generaly paraMallorca enparticular.Por si ello fuerapoco,unavezmás,el
títulodelcapítuloesabsolutamentedesproporcionado:lAreformadela eco-
nomíamallorquina,1343-1500.Anteello el lectoresperauncambiodeópti-
ca. Si, hastael momento,Abulafia seha centradoen el comercioexterior,
ahoraparecequeva a analizarla economíaen general,con lo queel lector
esperaquesedéel pasodefinitivoparaligardichocomercioexteriorcon la
economíaproductivainsular.Esperanzaqueprontosedesmorona,en gran
parteporqueresultacasi imposibleresumiren unaveintenade páginaslos
cambioshabidosen la economíamallorquinadesde1343hasta1500,sobre
todosi enlos capítulosanterioresrealmenteno sehahechoun análisisdela
economíamallorquinasinoexclusivamentedelcomercioexterior,al quedu-
rantetodoel libro senospresentacomounaespeciedefenómenoaisladodel
restodesectoreseconómicosy dela dinámicay cambiantesociedadmallor-
quinadelmomento.
Abulafia empiezael undécimocapítulodela obraafirmandoquedu-
ranteestoscientocincuentaañosla economíade Mallorca sedesarrollóen
nuevasdirecciones.Unasdireccionesque,aexcepcióndeunamayordedica-
ción ganadera,jamásseexplicitanclaramenteenel texto.Por sólo citardos
fenómenos,la conversióndetierrasdecerealesentierrasdepastosdestina-
dosa la ganaderíaovinay la aparicióndeunacrecientey no controladaDeu-
daPública,sondosaspectosquebajoningúnconceptopuedenpasardesaper-
cibidosenesteprocesodecambioeconómico.Sin embargo,Abulafiaanaliza
muysuperficialmentel primeroy ni sedetieneenel segundo.El autorpre-
fiereentrardelleno enun debateque,por ahora,senosantojaprecipitadoy
peligroso:si estoscambioseconómicossedebierona la reincorporaciónde
MallorcaalaCoronadeAragóno alacrisiseconómica.Un planteamientoun










y de 1450no sederivandela aparicióndeunnuevotipodepropietariosy de
lacrecienteapropiaciónporpartedeéstosdeldominioútil,taly comoseñaló
GabrielJover ensuestudiosobrela crisistardomedievaly el desarrollodela








tedespuésde la PesteNegra.Este aumentodeproducciónlanerano sirvea
Abulafiaparaanalizarel sectortextilmallorquínenel períodoque,sinduda,
fue el de sumayorexpansióndesdeun puntode vistacuantitativo:el siglo
XV y sobretodosu segundamitad.Su referenciaal sectortextilselimita a
afirmarqueMallorca sehabíaespecializadoenpañosdemedianay altacali-
dad,aseveraciónquepor sunovedadno sólodeberíaargumentarseconma-
yor profundidad,sinoquecasamuy difícilmenteconel hechodeque,como
reconoceel propioAbulafia, los centrosproductoresdepañosdealtacalidad
estabanen un momentode dificultadesy con el hechode que los paños
mallorquines,al igualquelos catalanes,erancompetitivosespecialmentepor
susbajosprecios.
Por lo querespectaal comercioexterior,Abulafiapareceapostarpor-
quesemantuvieron,durantela segundamitaddel sigloXIV, los flujos here-
dadosdeépocaanteriores,especialmentel comercioconel NortedeAfrica,
sibienparademostrarestatesissebasaenejemplosmuyconcretosapartirde




primeramitaddel sigloXV, hacenpensarqueno hubierasidotandifícil es-
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tructurarmejor los capítulosanteriores,de maneraque paracadaperíodo
analizadoporAbulafiael lectorsacaraunaideaclaradelo queseexportabaa
cadamercadoen quelos mallorquinesestabanpresentes.A pesardel título
delcapítulo,no existeni unasolareferenciaal comercioexteriormallorquín
delasegundamitaddelCuatrocientos,épocaparalaqueelautorpodríahaber





entrala economíamallorquinaenla modernidady, lo queesmásgrave,cuál
fue el puntofinal de esteprocesode cambioseconómicosal que el autor
aludeal principiodel capítuloundécimo.Unos cambioseconómicosqueel
lectordebeintuir másque derivarlosde lo dicho a lo largo de casi veinte
páginas.El débilanálisisdelos cambioseconómicosacontecidosen la Ma-
llorca de la segundamitaddel Trescientosy del Cuatrocientoslleva a que
Abulafiani seplanteealgunosdelos problemaspolíticosy delasconvulsio-
nessocialesqueacontecieronenesemomento,a excepcióndel asaltoal ba-
rrio judío en 1391,consideradocomoun posibleindicadorde las tensiones
socialesexistentesafmalesdel sigloXN. Resultaevidentequeexistenotros
indicadoressocialesdirectamenterelacionadosconlos cambioseconómicos.
Sin embargo,y por sólo citardosejemplos,ni las violentasmovilizaciones
campesinas,ni el enfrentamiento-más importantede lo que a menudose
cree- entrepartidariosdeposturasproteccionistasy librecambistasaparecen
enel texto.
Esteúltimo capítulofinaliza con unavaloraciónpositivaparael co-
merciobalearde la reincorporaciónde Mallorca a la CoronadeAragón en
1343.De hecho,dichareintegraciónse nos presenta-tanto en esteúltimo
capítulo como en otros apartadosdel libro- como algo inexorable,casi












la Baja Edad Media. Quizásla obrahubieraresultadomásclaradehaberse
adoptadounaestructurasimilarparatodoslos capítulosdela segundaparte,
procediendoa un análisisdelos intercambiosconcadaunodelos mercados
con queMallorca teníacontactosen los períodos1229-1276,1276-1343Y
1343-1450.Del mismomodo,destacanlasescasasrelacionesqueseestable-
cenentreel comercioexteriory la economíamallorquinaen suglobalidad.
Posiblementeel libro ganemuchosi selejuzga enconjuntoy noporcapítu-
los, teniendosiemprepresentequesupúbliconaturalnopuedeserel mundo
-por otraparte,restringid~ de los investigadoresquehanestudiadoel co-
mercioexteriormallorquínduranteel Reino Privativo. Desdeun puntode
vistamásconcreto,quizásuno de los aspectosmás interesanteseael de
presentamosunvisiónglobaldela importanciadelos comerciantesitalianos
en el Mar Balear,no sólo desde1229sino inclusocon anterioridada dicha
fecha.
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